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が，各グループの LA も担当個所の発表を行っていた。 
 第 11 回は期末課題として，個人発表を課した。テーマは，「自国の社会問題」，もし
くは「自国に紹介したい日本の商品」とした。第 12 回は個人発表のフィードバック及
び，全授業の振り返りディスカッションを行った。 
 
3.成果と今後の課題 
学期末のアンケートや振り返りディスカッションでのコメントから，学習者は LA と
協働してプレゼンテーションを行う活動に満足しているようであった。また，LA 側の
満足度も高かった。ファシリテーター役を学習者が担っているグループもあり，対等な
関係でのグループワークは機能していたようである。一つの活動に向かって意見を出し
合える環境があったことで，留学生・日本人学生双方に学びがあったと考えられる。 
しかし，数名の学習者からグループ作業の難しさについての言及があった。特にパワ
ーポイント作成が難しかったようである。今後は，オンラインでのグループ作業を円滑
に進めるためのツールの検討を行い，授業中は話し合うことにフォーカスできるような
授業設計にしていきたい。 
